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Vorläufiges Verzeichnis zum Vorlass des Verlegers Huter, Ulrich 
 
Vita 
 
- * 12.06.1941 in Dresden 
 
Gliederung des Nachlassgutes 
 
Kapsel 1 
 
I. Zur Person 
 
1. amtliche und halbamtliche Dokumente (Presseausweise, Mitgliedausweis, 
Aufnahmeanträge) 
(2 Mappen) 
 
2. Photographien 
(1 Umschlag A6) 
 
II. Korrespondenz 
 
1. vom Nachlasser verfasst (alphabetisch nach Empfänger) 
(3 Mappen; A – Hau, Hem – Q, R - unidentifiziert) 
2. an ihn gerichtet (alphabetisch nach Unterzeichner) 
(1 Mappe; A – F) 
 
Kapsel 2 
 
II. Korrespondenz 
 
3. an ihn gerichtet (alphabetisch nach Unterzeichner) 
(4 Mappen; G – Hem, Her – M, O – R, S) 
 
Kapsel 3 
 
II. Korrespondenz 
 
2.   an ihn gerichtet (alphabetisch nach Unterzeichner) 
(1 Mappe; T – unidentifiziert) 
 
4. Korrespondenz dritter Personen 
(1 Mappe) 
 
III. Zum Werk 
 
1. Typoskripte (Bibliotheca Occulta et Mansonica, Drehbücher) 
(7 Mappen) 
- „Bibliotheca Occulta et Mansonica“ 
- „Fantastische Sinfonie“ 
- „Immensee“ 
- „Die kleine Roque“ 
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- „Einbruch der Nacht“ 
- „Der Zauberlehrling“ 
- „Der Papst von Hollywood“ 
 
Kapsel 4 
 
III. Zum Werk 
 
2. Materialsammlungen 
(4 Mappen) 
- Artikelsammlung 
- Dokumente (Fraternitas Saturni, Freimaurer, Tempelherren) 
 
3. Photographien zum Werk 
(6 Umschläge A6, 1 Umschlag A5) 
 
IV. Varia 
 
1. Nachruf- und Traueranzeigensammlung (Zeitungsartikel) 
(1 Mappe) 
 
2. Einladungen, Informationen u.ä. 
(1 Mappe) 
 
Kapsel 5 
 
IV. Varia 
 
3. Essays anderer Personen 
(3 Mappen) 
- „Theorie und Praxis der Alchemie“ 
- „Magische Waffen“ 
- Diverses 
 
4. Sonstiges (Adresslisten, Aufzeichnungen Dritter, Dokumente) 
(2 Mappen) 
 
Bildmappe 
 
III. Zum Werk 
 
 4.   24 originale Gemälde (Gouachen, Öl) 
